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मई 31, 2019 को नई शिक्षा नीशि कषा प्षारूप (Draft National Education Policy, 2019) 
शिक्षा मंत्षालय को प्सितुि शकयषा गयषा है। इसमें 
यह प्सिषाव शियषा गयषा है शक शिक्षा कषा अशिकषार 
अब 3 से 18 सषाल की उम्र िक मषानषा जषानषा 
चषाशहए,जो वि्तमषान में 6 से 14 सषाल की उम्र 
िक है। यह माँग बहतुि सषालों से की जषा रही 
थी। इसके पीछे कई कषारण हैं— एक यह शक 
अनिरराष्ट्ीय नीशि में 18 सषाल की उम्र िक बचपन 
की अवसथषा है, ऐसी बषाि सवीकषार की गई है 
और 18 सषाल िक के बचचों को बषाल अशिकषार 
और संरक्ण के प्षाविषान सतुशनश्चि करनषा सभी 
िेिों की सरकषारों कषा फ़र््त है (United Nations 
Convention on the Rights of the Child, 1989)। 
िूसरी बषाि यह शक सषामषाशजक–आशथ्तक रूप 
से मर्बूि होने के मौक़ों कषा लषाभ उठषाने के 
शलए (जैसे— बेहिर नौकरी शमल पषानषा, कॉलेज 
िक पढ़ पषानषा) 12वीं कक्षा िक की शिक्षा एक 
र्रूरी आिषार बनिी है। िेि के प्तयेक बचचे के 
शलए ऐसषा आिषार उपलबि होनषा चषाशहए, अनयथषा 
अशिकांि ग़रीब, अनतुसूशचि जषाशि एवं अनतुसूशचि 
जनजषाशि समूहों के बचचे छोटी–मोटी कमषाई से 
ही अपनषा जीवन शनवराह करने के शलए मर्बूर 
होिे हैं। िो अब यह समभषावनषा सषामने है शक सभी 
बचचों को 12वीं कक्षा िक सकूल पूरषा करने कषा 
मौक़षा एक अशिकषार के रूप में शमलने वषालषा है। 
आँकडे (Educational Statistics at  A Glance, 
MHRD, 2018) हमषारषा धयषान इस वषासिशवकिषा की 
ओर खींचिे हैं शक आशिवषासी छषात्ों में हर सिर 
पर सकूल छोडने की सषालषानषा औसि िर कषा 
प्शििि अनय सभी समूह के छषात्ों से अशिक 
पषायषा जषा रहषा है। 2014–15 में कक्षा 9वीं और 
समिषामूलक और गतुणवत्षापूण्त शिक्षा के शलए र्रूरी है शक िेि की शिक्षा नीशियाँ गहन 
शवचषार–शवमि्त और वयषापक दृशष्टकोण को धयषान में रखकर बनषाई जषाएँ, यही वजह है शक 
रषाष्ट्ीय शिक्षा नीशि 2019 को अशनिम रूप िेने के शलए इसकषा प्षारूप वयषापक शवचषार–शवमि्त 
और सतुझषावों के शलए शवशभन्न मंचों पर उपलबि करषायषा गयषा है। 
 रश्म पषालीवषाल और आकाँक्षा तयषागी इस लेख में नई शिक्षा नीशि के प्षारूप में शिए गए 
प्षाविषान ‘‘वर्त 2030 िक 3 से 18 वर्त आयतुवग्त के सभी बचचों के शलए शनःितुलक एवं अशनवषाय्त 
गतुणवत्षापूण्त सकूल की पहतुँच एवं भषागीिषारी सतुशनश्चि करनषा’’ को अमली जषामषा पहनषाने की 
समभषावनषाओं की पडिषाल करिषा है, खषासकर आशिवषासी बचचों की िैक्शणक, सषामषाशजक और 
आशथ्तक पशरशसथशियों के मदिेनर्र। उनकषा सवषाल यह भी हैं शक जब ‘शनःितुलक एवं अशनवषाय्त 
बषाल शिक्षा के अशिकषार अशिशनयम’ 2009 के कई अहम प्षाविषानों को अमल में लषाने के शलए 
केनद्र और रषाजय सरकषारों को शपछडनषा पडषा है िो अब यह भरोसषा कैसे बने शक 3 से 18 सषाल 
की उम्र के बचचों को अशिकषार िे पषाने में सरकषारों की िैयषारी वषाक़ई में बन सकेगी? 
 लेख यह भी इंशगि करिषा है शक नीशियाँ बनषाने में एक शसथर, सक्म व मधयमवगगीय 
पशरवषार की मषानयिषा कषाम करिी नर्र आिी हैं लेशकन यह आशिवषासी अंचल की वषासिशवकिषाओं 
से बहतुि िूर होिी हैं। सं. 
आदिवासी अंचल में दिशोर जीवन िे मोड़ और सिकूल
दवमश्श 
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10वीं के सिर पर 25 प्शििि आशिवषासी छषात् 
सकूल छोड रहे हैं, जबशक कुल छषात्ों की संखयषा 
में इसकषा प्शििि 17 है। 2016 में कक्षा 10वीं की 
परीक्षा में बैठने और पषास होने वषाले आशिवषासी 
छषात्ों कषा प्शििि 65 है, जबशक कुल छषात्ों में 
यह प्शििि 79 है। 12वीं कक्षा की परीक्षा के 
शलए यह आँकडषा क्रमि: 68 और 78 है।  
कयषा ये आँकडे नई शिक्षा नीशि के अनतुसषार 
क़षानून व योजनषाएँ बन जषाने पर बिल सकें गे? 
इस नई समभषावनषा के सनिभ्त में कई शवचषार 
उठिे हैं शजनपर ग़ौर करनषा र्रूरी है। पहलषा िो 
यही शक 2009 के शिक्षा के अशिकषार क़षानून को 
अमल में लषाने में केनद्र और रषाजय की सरकषारों 
को कई मषायनों में शपछडनषा पडषा...(जैसे— पयरापि 
संखयषा में शिक्कों की भिगी न कर पषानषा, सिि 
आकलन कषा सतुचषारु व सषाथ्तक शक्रयषानवयन न 
कर पषानषा, मषानशसक और िषारीशरक प्िषाडनषा से 
बचचों की रक्षा न कर पषानषा, सकूल के शनिराशरि 
मषानकों कषा सभी सरकषारी और शनजी सकूलों के 
शलए उपयोग न कर पषानषा) जबशक उसके िषायरे 
में केवल 6 से 14 सषाल की उम्र के बचचे ही 
थे। अब यह भरोसषा कैसे बने शक 3 से 18 सषाल 
की उम्र िक के बचचों को अशिकषार िे पषाने में 
सरकषारों की िैयषारी वषाक़ई में बन सकेगी?
िूसरी ओर, शजस अहम सवषाल पर बहतुि 
सोचने की र्रूरि है वह है शक बहतुि से बचचे 
14–15 सषाल में सकूल की पढ़षाई कयों छोड िेिे 
थे? सरसरी िौर पर यह बषाि मषानी जषािी रही 
है शक लोग पैसे कमषाने व पशरवषार पषालने की 
मर्बूरी में आगे नहीं पढ़िे हैं। जब हम वषासिशवक 
उिषाहरणों को बषारीक़ी से िेखिे हैं, िो पषािे हैं 
शक यह अकेलषा यषा सबसे बडषा कषारण भी िषायि 
नहीं होिषा। कयषा अब उनके सकूल की पढ़षाई 
छोडने के कषारणों पर कुछ संवेिनिील किम 
उठषाए जषाएँगे िषाशक बचचे सकूल की रषाह से 
अलग होकर, शकसी और रषाह पर चल शनकलने 
के रुझषान को कषाबू में कर सकें ? कयषा गमभीर 
पषाशरवषाशरक यषा मषानशसक शवकटिषा की शसथशियों 
से जूझिे हतुए लोगों के शलए 18 सषाल की उम्र 
िक शिक्षा कषा लषाभ ले पषानषा एक आकर्तक और 
गशरमषामय अवसर बन सकेगषा?
सकूल छोडने के हषालषािों की समीक्षा करने 
के शलए हम यहाँ कुछ यतुवषाओं के सषाथ शकए 
गए सषाक्षातकषारों को उद्धृि करनषा चषाहिी हैं। 
इनको पढ़िे हतुए हम उन लकीरों को पहचषानने 
की कोशिि करेंगे जो 12वीं िक के सकूल के 
जीवन की िरफ़ न जषाकर कहीं और ही जषा 
रही होिी हैं। ये सषाक्षातकषार 2016 में मधयप्िेि 
के शछंिवषाडषा शर्ले के िषाशमयषा शवकषासखण्ड के 
कुछ गाँवों में शकए गए थे। इनमें शजन लोगों से 
बषािचीि हतुई, वे गोण्ड और भषाशरयषा जनजषाशि 
के वे यतुवक/यतुवशियाँ थे जो पढ़षाई छोड चतुके थे।
िषाशमयषा के आशिवषासी अंचल में लोगों को 
जषानिे–समझिे हतुए हम इस बषाि को महसूस कर 
पषाए शक बचचे शकस िरह के पषाशरवषाशरक पशरवेि 
में बडे होिे हैं। कई बचचे अकेले घरों में रहिे थे, 
कई शकसी एक वधृद्षा के सषाथ— अकसर नषानी के 
सषाथ। मषािषा–शपिषा पलषायन पर चले जषािे हैं यषा 
एक–िूसरे कषा ही सषाथ छोड िेिे हैं, और बचचे 
शकसी सगे–समबनिी के सहयोग से जीवनयषापन 
करिे हैं यषा अकेले अपने िम पर भी। उन बचचों 
में ्डॉकटर, शिक्क और पतुशलसकमगी जैसे पेिों में 
जषाने कषा चषाव थषा, वहीं मौक़षा शमलने पर उनकी 
शकसी भी िरह के उतपषािक कषाम में लग जषाने 
की िैयषारी थी। उनकी अपने ऊपर शकसी र्ोर– 
र्बरिसिी और िबषाव को जयषािषा सहन न करने 
की प्वधृशत् भी मर्बूि थी। उनकी अपनी मर्बूरी 
कहीं ऐसी नहीं थी शक वे पढ़ ही नहीं पषािे। कुछ 
समषाज कषा मषाहौल थषा, कुछ शिक्षा वयवसथषा के 
िक़षार्े थे— शक कई लोग सकूल से अलग हो 
गए— न चषाहिे हतुए भी।1 
समाज िे मूल्यों, अपनी भावनाओं और 
ग़रीबी िी लिीरें
दिनेश
शिनेि करीब 16 सषाल की उम्र कषा होगषा। 
वह िो सषाल पहले सषािवीं िक पढ़षा और 
शिर पढ़षाई छूट गई। शिनेि के शपिषा ने 
उसकी माँ को छोड शियषा है। वह शजस 
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मशहलषा के सषाथ रहने लगे, उससे िो बचचे 
हतुए। शिनेि की माँ भी िूसरे पतुरुर के सषाथ 
रहने चली गई। इसशलए शिनेि अपनी 
नषानी के पषास रहने आ गयषा। उसके िो 
मषामषा हैं और कोई भषाई यषा बहन नहीं हैं। 
शिनेि के अब सकूल न जषाने की वजह 
जषाशि प्मषाण पत् कषा न होनषा है। सकूल 
वषाले प्मषाण पत् माँगिे हैं और उसके शपिषा 
उसपर िसिख़ि नहीं कर रहे। सकूल के 
टीचर ने िो–िीन बषार उसके शपिषा से 
जषाकर बषाि की और कोशिि की शक वह 
िसिख़ि कर िें लेशकन वह नहीं मषाने।
शिनेि के शपिषा उससे कोई नषािषा नहीं 
रखनषा चषाहिे और इसशलए वह शकसी 
कषाग़र्षाि पर उसके सषाथ के शर्िे को 
भी क़बूलनषा नहीं चषाहिे। उनहें ्डर है शक 
आगे चलकर वह उनकी र्मीन में शहससषा 
माँगेगषा। और वह र्मीन उसके शपिषा 
अपनी नई पतनी से हतुए बचचों के शलए 
रखनषा चषाहिे हैं। उनके पषास ्डेढ़ एकड 
र्मीन है। शिनेि की नषानी के पषास भी 
्डेढ़ एकड र्मीन है। लेशकन उसके मषामषा 
भी िो हैं!
शिनेि आगे पढ़नषा चषाहिषा है और वह 
बहतुि ितुखी है शक वह पढ़ नहीं पषा रहषा।
शिनेि के बषारे में जषानकर हमषारे मन में 
सबसे पहले यह बषाि आई शक कयषा हम नषागशरक 
के रूप में बचचों को िेखिे हैं यषा शकसी के 
बेटे–बेटी के रूप में ही? अगर शकसी वयशकि को 
मषािषा–शपिषा कषा सहयोग न शमले िो कयषा एक 
नषागशरक के नषािे उसे अपनी शिक्षा कषा अशिकषार 
पषानषा इिनषा कशठन हो जषानषा चषाशहए? शिनेि के 
पशरवषार में बहतुि थोडी–सी ही समपशत् है उसकषा 
हक़ न शमले िो एक बषाि, पर समपशत् के िेर 
में शिक्षा के हक़ से भी वंशचि होनषा पडे, िो 
जीवन के शलए आिषार ही कयषा बचषा? सवषाल िो 
यह भी उठ सकिषा है शक कयषा बषाल अशिकषारों 
के िहि शिनेि के मषािषा–शपिषा शकसी हि िक 
िोरी समझे जषा सकिे हैं, और शिर यह भी 
शक जनजषािीय समषाजों में वैवषाशहक समबनिों के 
जो मषापिण्ड हैं, वे अगर रषाष्ट्ीय क़षानूनों और 
अनिरराष्ट्ीय नीशियों के मषापिण्डों से अलग हैं, 
िो इनके बीच संवषाि कैसे शकयषा जषाए? शिनेि 
के सनिभ्त में कयषा हम यह नहीं सोचें शक उसे 
शपिषा के िसिख़ि से छूट शमल जषािी व शकनहीं 
और समबशनियों यषा गवषाहों के आिषार पर प्मषाण 
पत् शमल जषािषा िो उसकषा सकूल कषा सफ़र 
बीच में रुकिषा नहीं? यहाँ र्रूरी है शक हम 
समय गँवषाए बग़ैर एक शकिोर मन को प्ेरणषा 
और सतुरक्षा िेने की शचनिषा करिे हतुए िकनीकी 
समषािषानों के बषारे में सोचें।  
संगीता
संगीिषा ने सकूल जषानषा 5 सषाल की उम्र 
से ितुरू शकयषा थषा। वह रोर् सकूल जषािी 
थी। ितुरुआि में उसे सकूल में शिक्कों के 
‘चेंगने’ (्डाँटने) से ्डर लगिषा थषा, लेशकन 
बषाि में उसे सकूल जषानषा, पढ़षाई करनषा 
और िोसिों से बषािें करनषा अचछषा लगने 
लगषा। वह आगे और पढ़षाई करके ्डॉकटर 
बननषा चषाहिी थी, लेशकन आठवीं के बषाि 
ही उसे पढ़षाई छोडनी पडी।
संगीिषा ने बिषायषा शक सकूल छोडने के 
बषाि उसे बहतुि बतुरषा लगिषा थषा। गाँव के 
अनय बचचों को सकूल जषािे िेख उसकषा 
भी सकूल जषाने कषा मन करिषा थषा। अभी 
वह 16 सषाल की है, पढ़षाई छोडे उसे 2 
सषाल हो चतुके हैं। पहले घर कषा कषाम 
उसकी िीिी और मममी सँभषालिे थे, 
लेशकन िीिी की िषािी के बषाि अब उसे 
ही घर कषा कषाम करनषा पडिषा है। इसके 
अलषावषा एक वजह आशथ्तक समसयषा भी 
थी। संगीिषा के शपिषा नहीं हैं। उसकी मममी 
घर के कषाम करिी हैं और शिर रोर्गषार 
गषारणटी योजनषा में मर्िूर कषा कषाम भी 
करिी हैं। उसके िो बडे भषाई भी हैं, एक 
भषाई की उम्र 21 सषाल और िूसरे की 18 
सषाल है। बडषा भषाई खेि कषा कषाम करिषा 
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है और छोटषा भषाई ड्षाइवर कषा कषाम करिषा 
है। संगीिषा ने बिषायषा शक वह पढ़षाई करनषा 
चषाहिी है। पर अब वह घर कषा कषाम ख़तम 
करके िोसिों के सषाथ चौपषाल पर उनसे 
बषाि करने यषा शिर मोहलले में शकसी के 
घर पर टीवी िेखने चली जषािी है।  
संगीिषा के घर के कषाम में कयषा उसके भषाई 
जयषािषा मिि कर सकिे थे? जेण्डर समषानिषा 
के मूलय को सषामने रखकर सोचने पर पशरवषार 
के लोग संगीिषा की पढ़षाई जषारी रखने कषा कोई 
और रषासिषा शनकषाल सकिे थे। अगर 18 सषाल 
की उम्र िक अशनवषाय्त शिक्षा के अशिकषार कषा 
क़षानून बनिषा है िो संगीिषा जैसी कई लडशकयों 
को सकूल भेजने के रषासिे उनके पशरवषारों में 
शनकषाले जषाएँगे, ऐसी उममीि की जषा सकिी 
है। पर इससे पशरवषारों पर जो कशठनषाई बढ़ेगी, 
उसको अनिेखषा करनषा भी ठीक न होगषा। छोटे 
शकसषानों (जैसे— उसकषा भषाई) और मर्िूरों 
(जैसे— उसकी माँ) की आमिनी में बढ़ोिरी 
के क़िम भी र्रूरी होंगे िषाशक वे संगीिषा जैसी 
लडशकयों को सकूल जषाने कषा समय व सतुशविषा िे 
सकें । आशख़र समषाज में सषारी बषािें एक–िूसरे के 
सषाथ गतुँथी हतुई होिी हैं और उनपर समग्रिषा से 
क़िम न उठषाए जषाएँ िो बिलषाव के शसलशसले 
अिबीच ही ख़तम हो जषािे हैं।
अब हम कुछ और उिषाहरणों पर ग़ौर करिे 
हैं और िेखिे हैं शक शकस िरह की शसथशियों 
में शिक्षा के अशिकषार कषा होनषा 12वीं िक पढ़षाई 
पूरी करने के शलए मििगषार बन सकेगषा।
अज्ू
अजजू 23 सषाल कषा है। वह िस सषाल 
पहले पाँचवी कक्षा पषास करके घर छोड 
गयषा थषा। वह पढ़षाई से नहीं भषागषा थषा पढ़षाई 
िो उसे पसनि थी। बस गतुणषा–भषाग में उसे 
थोडी शिक़क़ि होिी थी। समझ न आने पर 
मषासटर से पूछनषा शपटषाई को नयौिषा िेनषा 
होिषा थषा, िो वह बेहिर यही समझिषा थषा 
शक कलषास से उठकर ही चलषा जषाए। पूछने 
से िो अशिकिर ्डर ही लगिषा थषा। अजजू 
सपने में ख़तुि को पतुशलस इंसपेकटर के रूप 
में िेखिषा थषा। उसको लगिषा थषा शक मैं 
पतुशलस बनकर सबको ्डरषाऊँगषा। 
पर अजजू की माँ 2001 में हैर्े की 
शिकषार हो गई। उसके शपिषा को िरषाब 
पीने की लि थी। अजजू और उसके चषार 
भषाई जैसे भी चषाहिे थे रहिे थे। कोई धयषान 
रखने वषालषा नहीं थषा। माँ के िेहषानि के 
ितुरनि बषाि उनके शर्िेिषार घर आए और 
सबने बचचों को अलग–अलग ले जषानषा 
शनश्चि शकयषा। अजजू शकसी शर्िेिषार के 
सषाथ नहीं गयषा। पाँच सषाल िक ऐसे ही 
जीवन कषाटने के बषाि वह एक मषासटरजी 
के यहाँ चलषा गयषा। उसने अपने िोसि से 
सतुनषा थषा शक मषासटरजी कुछ कषाम करने के 
शलए एक लडकषा रखनषा चषाहिे हैं। 
अजजू ने वहाँ रहकर कषाफ़ी कषाम 
शकए। बैल–बकरी की शर्ममेिषारी से ितुरू 
होिे हतुए मषासटरजी के पचषास एकड के 
खेि के कषाम भी वह करने लगषा। शिर 
उनकी जीप, गषाडी, ऑटो के रखरखषाव 
की भी शर्ममेिषारी आ गई। अपने–आप 
ड्षाइशवंग सीखकर वह उनकी गषाडी भी 
चलषाने लगषा। उसने बस पढ़षाई ही नहीं 
की, बषाक़ी उसने वहाँ कषाफ़ी कषाम शकए। 
मषासटरजी ने भी उसे पढ़षाने की कोई 
कोशिि नहीं की। 
शिर शपछले सषाल मषासटरजी ने अपने 
एक शर्िेिषार की बेटी से अजजू की िषािी 
करवषा िी। िषािी के बषाि अजजू अपनी 
पतनी के सषाथ अपने शपिषा के घर लौट 
आयषा। 
इस बीच अजजू के शपिषा भी बिल गए 
थे और उनहोंने िरषाब पीनषा छोड शियषा 
थषा। वे अपने पाँच एकड के खेि में कषाम 
करिे हैं। अजजू की पतनी 11वीं कक्षा पषास 
है और शसलषाई कषा कषाम करिी है। अजजू 
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अब मर्िूरी करिषा है और सषाथ–सषाथ 
अपने खेि में कषाम भी। उसे अब िोबषारषा 
पढ़ने कषा खयषाल आयषा है। पढ़ने के शलए 
जो मषानशसक सहषारषा उसे शमलनषा चषाशहए 
थषा, वह उसको न िो अपने शपिषा से न ही 
मषासटरजी से शमलषा थषा। उसकी प्षायमरी 
की शिशक्कषा र्रूर उसको पढ़ने में मिि 
करनषा चषाहिी थीं, पर वे उसे िमबषाखू 
खषाने के शलए टोकिी थीं इसशलए िषायि 
अजजू उनके पषास नहीं जषािषा थषा। अब 
वह अपनी पतनी के सपोट्त से आगे पढ़नषा 
चषाहिषा है। 
राजू
रषाजू 23 वर्त कषा है। उसने 10वीं के 
बषाि सकूल छोड शियषा। उसने बिषायषा शक 
उसके बडे भैयषा 12वीं िक पढ़े। उनहोंने 
कुछ सषाल िषाशमयषा के हॉसटल में रहकर 
भी पढ़षाई की। रषाजू को भी 10वीं के बषाि 
बषाहर रहकर पढ़नषा थषा, लेशकन उसे नहीं 
भेजषा गयषा। उसे लगिषा थषा शक बषाहर 
रहकर पढ़ने से जयषािषा समय पढ़ सकिे 
हैं। और बषाहर के लोगों से समपक्त  में आने 
से समझने और बषाि करने के िरीके़ में भी 
बिलषाव आ जषािषा है। उसके सभी िोसि 
बषाहर रहकर ही पढ़ रहे थे। जब उसे 
बषाहर रहकर पढ़ने से मनषा कर शियषा गयषा 
िो उसने भी गतुससे में आकर आगे नहीं 
पढ़ने कषा मन बनषा शलयषा। शिर उसने घर 
में खेि कषा कषाम, जतुिषाई–बतुआई, घर बनषाने 
की मर्िूरी, रोर्गषार गषारणटी योजनषा में 
सडक शबछषाने कषा कषाम, पहषाडों में पेडों के 
नीचे पषानी रोकने के शलए गड्े खोिने 
कषा कषाम और नषालों कषा पतुरषाव करने कषा 
कषाम शकयषा। इसके अलषावषा गमगी के मौसम 
में उसने ट्ैकटर चलषाने कषा कषाम भी शकयषा। 
शिर 2014 में वह सकूल में चपरषासी के 
कषाम पर लग गयषा। सकूल खोलनषा, पषानी 
भरनषा, झषाड़ू लगषानषा, चषाय बनषानषा और 
घणटी बजषानषा जैसे कषाम हैं उसके शहससे 
में। इन सब कषामों के बिले उसे महीने के 
चौिह सौ रुपए शमलिे हैं। कुछ समय में 
जब वह परमषानेणट हो जषाएगषा िो सषाढ़े 
चषार हर्षार रुपए शमलने लगेंगे।  
इन मषामलों में हम िेखिे हैं निे की 
मर्बूरी— शपिषा की, बेटे की भी, सकूल के उस 
मषासटरजी की बिनीयि जो सकूल जषाने की 
उम्र के लडके से कषाम करवषािे थे और उसे 
सकूल भेजने में मिि नहीं करिे थे— ऐसी हर 
एक शसथशि अपने–आप में शवकट और शवशिष्ट 
बन जषािी लगिी है। कम–से–कम इस िरह 
के मषामलों में 18 सषाल की उम्र िक शिक्षा कषा 
अशिकषार बनषायषा जषानषा असर ्डषालेगषा और अजजू 
जैसषा कोई बचचषा पाँच सषाल िक भटकेगषा नहीं, 
मषासटरजी बचचे को घर के कषाम में लगषाने की 
बजषाय सकूल में भेजकर उसे पढ़ने िेंगे, कोई 
रषाजू गतुससे में आकर पढ़षाई छोडेगषा, िो उसको 
अनिेखषा नहीं शकयषा जषाएगषा। ये समभषावनषाएँ एक 
सिर पर सकषारषातमक लगिी िो हैं, पर उनके 
सषाथ शकिोर लोगों की इचछषा, सविंत्िषा और 
ख़तुदिषारी पर एक सषायषा–सषा भी आ जषािषा है जो 
सकषारषातमक नहीं हो सकिषा। लोगों के अशिकषारों 
के सषाथ भषावनषातमक समथ्तन, सतुरक्षा और उतसषाह 
कषा सचचषा पशरवेि कैसे बने, यह शफ़क्र करनषा भी 
र्रूरी है शजससे शक अशिकषार की वषासिशवकिषा 
मर्बूरी और परिंत्िषा के अहसषास में िबिील 
न हो जषाए। 
दशक्ा ्योजना िी लिीरें
समषाज, पशरवषार और अपनी भषावनषाओं की 
लकीरों के अलषावषा शिक्षा योजनषा की ही कई 
ऐसी लकीरें हैं जो बचचों को सकूल से बषाहर 
कर िेिी हैं। जैसे— 10वीं िक के पषाठयक्रम की 
योजनषा और बो्ड्त परीक्षा कषा सवरूप। नई नीशि 
कषा ड्षाफ़ट इन बषािों में सतुिषार और लचीलेपन की 
वकषालि करिषा िो है, पर उसके ठोस सतुझषाव 
नहीं रखिषा। जैसे— यह कहषा गयषा है शक कक्षा 
9वीं–10वीं और सेकेण्डरी सिर पर पषाठयक्रम 
कषा बोझ कम करिे हतुए कोशिि की जषाएगी शक 
प्मतुख अविषारणषाओं और शवचषारों पर धयषान शियषा 
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जषाए और छषात्ों को लचीलेपन के सषाथ अपने 
अधययन के शवरय चतुनने और बिलने के मौके़ 
शमलें, गहरषाई के सषाथ और अनतुभव पर आिषाशरि 
अधययन करने के मौके़ शमलें। यह भी कहषा गयषा 
है शक पषाठयक्रम के अलग–अलग शहससों के 
बीच कडे शवभषाजन ख़तम शकए जषाएँ और आपसी 
जतुडषाव बनषाए जषाएँ जैसे— अकषािशमक शिक्षा, 
वयषावसषाशयक शिक्षा, कलषा, खेलकूि आशि के 
बीच में। आकलन के मषामले में यह कलपनषा रखी 
गई है शक शमश्डल, हषाई और हषायर सेकेण्डरी 
सकूल की परीक्षाएँ व आकलन कमपयूटरषाइज्ड 
हो जषाएँ शजनमें केवल प्मतुख अविषारणषाओं, 
कुिलिषाओं और उचचसिरीय शवचषार करने की 
क्मिषाओं कषा आकलन शकयषा जषाए।2 
जब 6 से 14 सषाल के बचचों के शलए हम 
ऐसे समग्र आकलन कषा सिल प्यषास नहीं कर 
पषाए जो उनके शवकषास में सहषायक हो और अब 
हम बचचों को फे़ल करने की नीशि की ओर 
लौट रहे हैं, िब कक्षा 9वीं से 12वीं के शलए 
इस िरह की आिि्त कलपनषाओं को अमलीर्षामषा 
पहनषाने की प्शिबद्िषा हमषारे नेिषाओं की बन 
पषाएगी, यह भरोसषा करनषा मतुश्कल है। शिर भी, 
इस बषाि से कोई इनकषार नहीं कर सकिषा 
शक आकलन और पषाठयक्रम के मतुदिे कषा हल 
शनकषाले बग़ैर शिक्षा कषा अशिकषार 18 सषाल िक 
बढ़षानषा अथ्तहीन होगषा। आइए, कुछ शकिोरों के 
सषाक्षातकषार पढ़िे हतुए इस मसले की गमभीरिषा 
पर शवचषार करें।
िमला 
कमलषा 20 वर्त की है। उसने िसवीं 
कक्षा में सकूल छोडषा। उसे पाँचवी कक्षा 
िक सकूल जषानषा अचछषा लगिषा थषा। उसके 
पसनिीिषा शवरय सषामषाशजक अधययन और 
शहनिी थे। गशणि, शवज्षान और अँग्रेर्ी 
उसको नषापसनि थे। कमलषा िसवीं से 
पहले कभी फे़ल नहीं हतुई थी। िसवीं में 
उसको गशणि, शवज्षान और अँग्रेर्ी शवरयों 
में पूरक (सपलीमेणटरी) आई। उसने िोबषारषा 
परीक्षा िी। इस बषार गशणि में पूरक आ 
गई। शिर माँ–बषाप ने आगे नहीं पढ़षायषा। माँ 
आिषा कषाय्तकिरा हैं, और पाँचवी पषास हैं। 
शपिषा 5–6 एकड र्मीन पर खेिी करिे 
हैं और चौथी पषास हैं। एक भषाई िषाशमयषा 
में और छोटषा भषाई परषाशसयषा में बषारहवीं में 
पढ़िे हैं। भषाई भी एक बषार 10वीं में फे़ल 
हतुआ थषा। िोबषारषा परीक्षा िेने पर पषास हतुआ। 
कमलषा को लगिषा है शक वह प्षाइवेट फ़ॉम्त 
भर कर परीक्षा िे सकिी थी, फ़ीस भी 
छह–सषाि सौ रुपए ही लगिी जो जयषािषा 
नहीं होिी ! पर ऐसषा नहीं हो पषायषा। 
दवज्य
शवजय ने कक्षा सषािवीं के बषाि पढ़षाई 
छोड िी। वह पढ़षाई करके ्डॉकटर बननषा 
चषाहिषा थषा। सकूल में उसे शहनिी पढ़नषा 
अचछषा लगिषा थषा लेशकन अँग्रेर्ी शवरय में 
उसकी रुशच नहीं थी। उसे अँग्रेर्ी पढ़ने 
में कशठन लगिी थी। उसने सषािवीं कक्षा 
में अँग्रेर्ी शवरय में फे़ल होने की वजह से 
पढ़षाई ही छोड िी। इसके पहले वह एक 
बषार कक्षा चौथी में भी फे़ल हो चतुकषा थषा 
इसशलए अब वह सकूल नहीं जषानषा चषाहिषा 
है। उसके मषािषा–शपिषा ने सकूल जषाने के 
शवरय में उसे बहतुि समझषायषा, पर उसने 
ख़तुि की मरर्ी से सकूल जषानषा बनि कर 
शियषा। 
पढ़षाई छोडने के बषाि शवजय अब घर 
के कषामों में मिि करिषा है। अभी उसकषा 
घर बन रहषा है, िो वह उसे बनवषाने में 
भी मिि करिषा है। इसके अलषावषा वह 
खषाली समय में िोसिों के सषाथ घूमिषा और 
खेलिषा है। गाँव में कुछ लोगों के घर पर 
टीवी भी लगषा है शजसमें शवजय कषा घर 
भी िषाशमल है, इस कषारण शवजय को टीवी 
िेखनषा भी बहतुि पसनि है।
दस्याराम 
शसयषारषाम 18 वर्त कषा है। वह अपने 
मषािषा–शपिषा के सषाथ खेिीबषाडी कषा कषाम 
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करिषा है। हषाल ही में उसने खेि के कषाम 
में पतथर उठषाने से ितुरुआि की है। उसके 
पशरवषार के पषास 15 एकड र्मीन है 
और उसके अलषावषा घर में ितुकषान भी है। 
शसयषारषाम ने 2013 में 10वीं िक शनरनिर 
शबनषा फे़ल हतुए पढ़षाई की। शसयषारषाम 12वीं 
िक पढ़ने के बषाि इलेकट्ॉशनकस से जतुडे 
हतुए कषाम करनषा चषाहिषा थषा। उसके घर 
में कोई भी इससे जतुडषा हतुआ नहीं थषा। 
शसयषारषाम की इस कषाम में रुशच उसके 
मोबषाइल के शगरने के बषाि ितुरू हतुई। जब 
उसने अपनषा मोबषाइल ठीक करवषाने के 
शलए ितुकषान में पिषा शकयषा िो सभी ने 
उसे 200 रुपए में ठीक करने को कहषा। 
लेशकन शसयषारषाम ने शछंिवषाडषा जषाकर एक 
मोबषाइल की ितुकषान से 50 रुपए में अपने 
मोबषाइल कषा श्डसपले खरीिकर उस फ़ोन 
को ख़तुि ही सतुिषारने कषा सोचषा और प्यषास 
भी शकयषा।उस प्यषास में वह सिल भी 
हतुआ, इसके बषाि उसकी रुशच इस कषाम 
से जतुडे शवरय में और जयषािषा बढ़ गई। यह 
कषाम उसने 10वीं कक्षा में शकयषा थषा, लेशकन 
10वीं में अँग्रेर्ी में पूरक (सपलीमेणटरी) 
आने की वजह से उसे पढ़षाई छोडनी पडी। 
उसने बिषायषा शक उसके फे़ल होने की 
वजह शिक्क के पढ़षाने के िरीके़ में नहीं 
थी और न ही उनके बिराव में थी। उसकी 
मूल वजह उसकषा अँग्रेर्ी में रुशच न होनषा 
थषा। शसयषारषाम अँग्रेर्ी को पहली कक्षा से 
ही पढ़ रहषा थषा, पर पूरक आने के बषाि 
वह पढ़षाई नहीं करनषा चषाहिषा थषा। उसने 
पूरक परीक्षा कषा फ़ॉम्त भी नहीं भरषा कयोंशक 
उसे अपने से छोटे बचचों के सषाथ शिर से 
उसी कक्षा में पढ़षाई करने में शझझक थी, 
इसशलए वह वषापस पढ़षाई करने सकूल भी 
नहीं जषानषा चषाहिषा थषा।  
पढ़षाई छोडने के बषाि वह अपने एक 
िोसि के सषाथ बैंगलतुरू के यिवंिपतुर में 
एक िमबषाकू फै़कटरी में कषाम करने चलषा 
गयषा। वहाँ पर वह िमबषाकू की पैशकंग कषा 
कषाम करिषा थषा। उसकषा िोसि वहाँ पहले 
से ही कषाम करिषा थषा। जब वह कषाम करने 
घर से िूर गयषा, िब उसकी उम्र 16 सषाल 
थी। फै़कटरी में रषाि के समय चौकीिषार के 
अलषावषा और कोई नहीं होिषा थषा इसशलए 
रषाि में कषाम के वक़ि सो भी सकिे थे 
कयोंशक रषाि में कोई िेखने नहीं भी आिषा 
थषा। बैंगलतुरू में उसके रहने कषा शकरषायषा 
और खषाने के पैसे भी नहीं लगिे थे, वह 
सषारषा ख़च्त ठेकेिषार वहन करिषा थषा। उसे 
वहाँ कषाम करने के 7000 रुपए प्शि मषाह 
के मषान से शमलिे थे। उसके सषाथ उसके 
कमरे में 20–25 लोग और रहिे थे। उसने 
बिषायषा शक उस फै़कटरी में और भी लोग 
कषाम करिे थे जो शक मधयप्िेि, महषारषाष्ट्, 
शबहषार और उत्रप्िेि के रहने वषाले थे। 
वह अपने घर में शबनषा बिषाए ही बैंगलतुरू 
कषाम करने चलषा गयषा, बषाि में जब घर 
पर बिषायषा िो उसे ्डाँट पडी। घर से िूर 
रहकर कषाम करनषा अचछषा नहीं लग रहषा 
थषा, इसशलए वह िीन महीने बषाि ही घर 
वषापस आ गयषा। घर पर उसने खेिीबषाडी 
कषा कषाम, मर्िूरी (ईंटषा–गषारषा) इतयषाशि कषा 
कषाम शकयषा। 
शसयषारषाम को पढ़षाई छोडे िीन सषाल 
हो चतुके हैं। उसने बिषायषा शक वह अब शिर 
से पढ़षाई करनषा चषाहिषा है और इस बषार 
वह कृशर शवज्षान शवरय लेकर कॉलेज िक 
पढ़षाई करनषा चषाहिषा है शजससे वह अपने 
खेि में उन्नि िरीक़ों से खेिी कर सके।  
िमल
कमल 19 वर्त कषा है। वह अपने मषािषा–
शपिषा, बहन, िो बैल, िो गषाय, िस बकरी 
और एक घोडी के सषाथ रहिषा है। शपिषा 
िूसरी कक्षा िक पढ़े हैं, माँ पढ़ी–शलखी 
नहीं हैं। बहन (16 वर्त) आठवीं पषास करके 
2013 में पढ़षाई छोड चतुकी है। कमल से 
बडी िीन बहनें हैं, शजनकी िषािी हो चतुकी 
है। जैसे–जैसे बडी बहनों की िषाशियाँ 
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होिी गईं, वैसे–वैसे छोटी बहनों की पढ़षाई 
छूटिी गई। घर की र्मीन कषाफ़ी कम है, 
इसशलए िूसरों के खेिों में बतुआई के शलए 
जषानषा होिषा है। शपिषा एक पैर से ही चल 
सकिे हैं। वह घोडी पर इिर– उिर जषा 
सकिे हैं िो जषानवरों के सषाथ चले जषािे 
हैं। उसके एक जीजषाजी उसके पषापषा की 
मिि के शलए यहीं रह रहे थे। खेिी कषा 
कषाम, हल बकखर कषा कषाम वे ही कर 
लेिे थे।
कमल को कक्षा 10वीं के शरर्लट में 
शवज्षान शवरय में पूरक आई, पर यह बषाि 
उसे िेर से समझ में आई और िब िक 
फ़ॉम्त जमषा करने की िषारीख़ शनकल चतुकी 
थी। शिर अगले सषाल फ़ॉम्त भरषा। िब िक 
उसके जीजषाजी अपने घर वषापस जषा चतुके 
थे। अब सब कुछ कमल को ही करनषा थषा, 
िो पढ़षाई नहीं हतुई। शिर परीक्षा िी िो 
िीन शवरयों में शिर पूरक आ गई। उसके 
बषाि उसने पढ़षाई छोड िी। 
जीजषाजी के पहले, जब कमल छोटषा 
थषा िब मोहलले वषाले उसके पषापषा की 
हल–बकखर में मिि कर शियषा करिे थे। 
लेशकन शिर जब कमल बडषा हो गयषा िो 
उनहोंने भी कहषा शक अब यह ही अपने 
शपिषा की मिि करेगषा।
अँग्रेर्ी में फे़ल होनषा बहतुि लोगों को आहि 
करिषा है। कयषा नई सकूली शिक्षा उनके शलए 
शकसी िरह कषा सममषानजनक शवकलप िेगी? 
10वीं की परीक्षा में सभी शवरयों को पषास करनषा 
आसषान नहीं है— ऐसे में शकिोर उम्र के लोगों 
कषा फे़ल होनषा, उनकषा िोबषारषा परीक्षा िेनषा, शिर 
शकसी शवरय में पूरक आनषा— यह शसलशसलषा 
बहतुि से बचचों को पछषाड िेिषा है। ये वह उम्र 
भी है जब कषामकषाज की शर्ममेिषारी कनिों पर 
उठषाई जषा सकिी है— ख़तुि कषा मन भी करिषा 
है और िूसरों की अपेक्षा भी होिी है। शिर 
शकसी पशरवषार में कोई सिसय शवकलांगिषा कषा 
सषामनषा कर रहषा हो, िब िो यतुवषा सिसयों के 
शलए शर्ममेिषारी भी बढ़िी है। कयषा पूरक आने 
के गशिरोि को िूर करने के शलए कोई किम 
उठषायषा जषाएगषा?
10वीं िक सषामषानय शिक्षा की नीशि है शजसमें 
सभी शवरयों कषा अधययन करनषा आव्यक है। 
इसमें शकस िरह कषा लचीलषापन आ सकिषा 
है, सोचनषा होगषा। यह एक हक़ीक़ि है शक 
सभी शवरयों के योगय शिक्क बडी संखयषा में 
उपलबि नहीं होिे। बहरहषाल, जैसे भी शिक्क 
शकसी बचचे को शमलें, उनकी मिि से वह सभी 
शवरयों को सनिोरजनक सिर िक िो सीख–
समझ ही लेगषा, यह अपेक्षा बहतुि अवषासिशवक 
और ऊँची है। रषाजय को सवयं से यह अपेक्षा 
र्रूर करनी चषाशहए और शजस हि िक वह 
इसमें सिल होिषा है उस हि िक बचचों की 
उपलशबि में सतुिषार आने भी लगेगषा, ऐसी उममीि 
भी रखी जषानी चषाशहए। पर यह मषान लेनषा शक 
सभी बचचों को सभी शवरयों को पषास कर लेनषा 
है— पहली बषार में नहीं िो 2–3 बषार में— एक 
नयषायसंगि माँग नहीं है। िैशक्क योजनषा की इस 
माँग पर खतुले मन से शवचषार न शकयषा गयषा िो 18 
सषाल िक की अशनवषाय्त शिक्षा के अशिकषार की 
कषारगरिषा पहले ही कटघरे में शसमट जषाएगी। 
आगे सोचिे हतुए इस बषाि पर ग़ौर करें शक जब 
12वीं कक्षा िक सबको सकूल लषानषा रषाजय के 
शलए अशनवषाय्त होगषा और यह बचचों कषा अशिकषार 
होगषा, िो उनको फे़ल करके बषाहर िकेलनषा 
समभव नहीं होनषा चषाशहए। इसके िहि परीक्षा 
समबनिी सतुिषार अशनवषाय्त हो ही जषाएँगे। यही बषाि 
14 सषाल की उम्र िक के शलए 8वीं कक्षा िक 
फे़ल न करने व शपछली कक्षा में न रोकने की 
पषाबनिी लगषाकर शनरूशपि की गई थी। लेशकन, 
ितुख की बषाि है शक शिक्षा के अशिकषार के इस 
शनशहिषाथ्त को लोग हर्म नहीं कर पषाए और उसे 
पलटने के शलए एडी–चोटी की कोशििें की गईं 
जो 2019 जनवरी में संसि में पषाशरि संिोिन 
में सिल भी हतुईं। 
इस िरह उलटी शििषा में मतुँह करने के कयषा 
पशरणषाम होंगे, यह आने वषाले सषालों में सषामने 
अगस्त 2019भीतर और  बाहर60
1.  ्यह िाम जमशेिजी टाटा ट्रसट िे सह्योग से 4 साल िे एि प्ोजेकट िा दहससा था। सिकूल छोड़ने वाले लोगों िे साक्ातिार 
लेने और उनहें दलखने िा िाम मुख्य रूप से भोपाल िी आिाँक्ा त्यागी ने दि्या। साक्ातिारों िे िौरान शवेता नांदब्यार, मेघा चौधरी, 
ज्यराम िासि,े श्याम िो्यल बुदधि, श्रवण िासि,े दनलेश मालवी्य और िुलिीप साहू ने सह्योग प्िान दि्या।
लेख िो बेहतर बनाने में अरदवनि सरिाना और सी एन सुब्रह्मण्यम ने सुझाव दिए।
2. 16 से 18 साल िी उम्र में लोग िाम पर लगने िी तै्यारी में होते हैं। इस सम्य सिकूल में उनहें बनाए रखने िे दलए उप्युकत 
ससथदत्याँ बनानी ज़रूरी हैं। नई ्योजना ने ्यह प्सताव दि्या है दि हाई सिकूल और हा्यर सेिण्डरी सिकूल सतर पर पाठ्यक्रम लचीला 
हो और व्यावसाद्यि दवष्यों िो भी इसमें शादमल दि्या जाए। इस सतर पर छात्ों िे दलए मध्याह्न भोजन और समुदचत छात्वृदति्यों िी 
सुदवधा भी बहुत मििगार हो सिती है। छतिीसगढ़ में हुए एि अध्य्यन में ्यह पा्या ग्या दि िक्ा 9वीं व 10वीं िे दिशोर-दिशोरर्यों 
में भी िुपोषण िी िर िाफी ज़्यािा थी।
रसशम पालीवाल एिलव्य संसथा में 1982 से जुड़ी हुई हैं। सामादजि अध्य्यन दशक्ण िे क्ेत् में प्मुख रूप से िाम दि्या है। एिलव्य 
िे प्िाशनों िे समपािन में सह्योग िरती हैं। ज़मीनी सतर पर प्ाथदमि दशक्ा में सुधार िी परर्योजनाओं िो लागू िरने व उनिा 
अध्य्यन िरने िे प््यासों से जुड़ी हुई हैं। ‘बाल दविास दवशेष ज़रूरतें और सीखना’ नाम िे सदटटिदफिेट िोस्श िे संचालन से भी 
जुड़ी हैं। 
समपि्क : paliwal_rashmi@yahoo.com
आिाँक्ा त्यागी िंसलटेणट िे तौर पर दिलली में लैंगवेज एं्ड लदनिंग फॉउण्डेशन िे साथ प्ारसमभि भाषा दशक्ण िे दशक्ि प्दशक्ण, 
बहुभाषी दशक्ण सामग्ी िे दनमा्शण, ्डॉक्यूमेंटेशन एवं लेखन जैसे िामों से जुड़ी हैं। एिलव्य िे साथ भोपाल में बहुभादषता िा्य्शक्रम 
में िाम दि्या है। 
समपि्क : post.akanksha@gmail.com
आएँगे। और जब पषास–फे़ल के बषारे में यही रुख़ 
रहने के आसषार हैं, िो 18 सषाल की उम्र िक के 
शिक्षा के अशिकषार से कयषा फ़क़्त  पडेगषा?
हमने जो सषाक्षातकषार यहाँ पढ़े हैं, उनमें एक 
आशिवषासी अंचल के शकिोर उम्र के लोगों के 
नषार्तुक अहसषासों और हषालषािों की कुछ झलकें  
भर हैं। नीशियाँ बनषाने में एक शसथर, सक्म, 
मधयमवगगीय पशरवषार की मषानयिषा कषाम करिी 
नर्र आिी है। पर यह आशिवषासी अंचलों की 
वषासिशवकिषाओं से बहतुि िूर है। कम–से–कम ये 
ग़रीब आशिवषासी शकिोर सकूल से मतुँह मोडकर 
भी अपने जीवन में कषाफ़ी कुछ करने के शलए 
पषा जषािे हैं, और अपनी जषान लेने पर नहीं 
उिर आिे। उनके सषामने हैशसयि और इजर्ि 
गँवषाने के शन:िकि करने वषाले अहसषास िषायि 
अभी नहीं हैं। उनके पषास अपने ऊपर हो रही 
र्बरिसिी से बचने और िूसरी रषाहें बनषाने के 
अहसषास मौजूि हैं, शजनसे वे आगे की इचछषाओं 
और सपनों को शिर से बतुनने लग सकिे हैं— 
जैसे–जैसे शर्निगी कषा सषाथ आगे शमलिषा जषाए। 
िेखनषा यह है शक शिक्षा नीशि और रषाजय इन 
मोडों पर लोगों के सषाथ खडे होिे हैं यषा नहीं।  
